


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hattori Masaki was from Shonai district in Yamagata, where waka poems were very 
popular during the late Edo period, and made annotations on Kokin Wakashu, Gosen 
Wakashu, and Shui Wakashu. This paper examined the contents of his Gosen Oi no　
Susabi, which is an annotation on Gosen  Wakashu,  and  found  that  his  annotation 
condensed Nakayama Umashi's Gosenshu Shinsho and Kitamura Kigin's GosenshuSho 
and Kishimoto Yuzuyu's Gosenwakashu Hyotyu, and added his original comments when 
needed. 
A Consideration on Hattori Masaki’s Annotation: 
Gosen Oi no Susabi 
Wakashu. This paper examined the  co ents ofhis GosenOi no
an on Gosen Wakashu,  and  found  hat  his  annotation
